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$\mathrm{Y}_{n}=S_{n}+Z_{n}$ , $n=1,2,$ $\ldots$ ,
$Z=\{Z_{n};n=1,2, \ldots\}$ $0$ ,
$S=\{S_{n\mathrm{i}^{n}}=1,2, \ldots\}$ $\mathrm{Y}=\{\mathrm{Y}_{n};n=1,2, \ldots\}$
. .
, . . . , $\mathrm{Y}_{n-1}$
. $R$ , $n$ $x^{n}(W, \mathrm{Y}^{n}-1),$ $W\in\{1, \ldots, 2^{nR}\}$
$g_{n}$ : $\mathbb{R}^{n}arrow\{1,2, \ldots, 2^{nR}\}$
$Pe^{(n)}=Pr\{g_{n}(\mathrm{Y}n)\neq W;Y^{n}=x^{n}(W,Y^{n-1})+Z^{n}\}$ ,
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. $w$ $\{1, 2, \ldots, 2^{nR}\}$ – $Z^{n}=(Z_{1,2,.n}Z.., z)$
. .
$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E[S_{i}2]\leq P$
. causal . $S_{i}(i=1,2, \ldots, n)$ $Z_{1},$ $\ldots,$ $Z_{i-1}$








Cover and Polnbra .
Proposition 1(Cover and Pombra [5]) $\epsilon>0$ $n=1,2,$ $\ldots$
$n$ $2^{n(c_{n}},FB(P)-\xi)$ $narrow\infty$ $Pe^{(n)}arrow 0$







$0<r_{1}\leq r_{2}\leq\cdots\leq r_{n}$ $R_{Z}^{(n)}$ $k(\leq n)$ $nP+r_{1}+\cdots+r_{k}>kr_{k}$
.
$C_{n,FB}’(P)$






Theorem 1 $P>0,$ $\alpha>0$ $F(P, \alpha)=\frac{1}{\alpha}C_{n,F}B(\alpha P)$ .
(a), (b), (c) .
(a) $P>0$ $F(P, \alpha)$ $\alpha$ .
(b) $P>0\text{ }$. Jim $F(P, \alpha)=\frac{P}{2r_{1}}$ .
(c) $P>0$ $\lim_{\alphaarrow\infty}F(P, \alpha)=0$ .
Corollary 1 $P>0,0<\alpha\leq 1$
$\alpha C_{l,F},B(\frac{P}{\alpha})\leq cn,FB(P)\leq\frac{1}{\alpha}C_{n,FB}(\alpha P)$ .
Corollary 2 $P>Q$
$\frac{c_{l\mathrm{t},FB}(P)}{C_{n,FB}(Q)}\leq\frac{P}{Q}$ .
Theorem 2 $P>0,$ $\alpha>0$ $G(P, \alpha)=Cn,FB(\alpha P)+\frac{1}{2}\ln\frac{1}{\alpha}$ .
(a), (b), (c) .
(a) $P>0$ $C_{\tau}(P, \alpha)$ $\alpha$ .
(b) $P>0$ $\lim_{\alphaarrow 0}c(P, \alpha)=\infty$ .
(c) $P>0[\mathrm{C}]$Lr $\lim_{\alphaarrow\infty}C_{\tau}(P, \alpha)=\frac{1}{2}\ln\frac{P}{\sqrt[\hslash]{r_{1}r_{n}}}$ .
Corollary 3 $P>0,0<\alpha\leq 1$
$c_{n,FB}.( \frac{P}{\alpha})+\frac{1}{2}\ln\alpha\leq c_{n,FB}(P)\leq C_{n,FB}(\alpha P)+\frac{1}{2}\ln\frac{1}{\alpha}$ .
Corollary 4 $P>Q$
$C,n,FB(P)-C \prime B(n,FQ)\leq\frac{1}{2}\ln\frac{P}{Q}$ .
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Proof of Theorem 1(a). Baker [1]














$=$ $\frac{1}{2n}$ hn $\frac{|R_{S}+\sqrt{\alpha}Rsz+\sqrt{\alpha}RzS+R_{Z}|}{|R_{Z}|}$
$=$
$\frac{1}{2\mathit{7}l}\ln\frac{|Rs+R^{\frac{1}{s2}}\sqrt{\alpha}VR\frac{1}{Z2}+R\frac{1}{Z\mathrm{z}}\sqrt{\alpha}V\mathrm{f}R^{\frac{1}{s2}}+Rz|}{|R_{Z}|}$ . (1)
$0<\alpha\leq 1$ $||\sqrt{\alpha}V||=\sqrt{\alpha}||V||\leq 1$ $Tr[Rs]\leq nP$
(1) .
$\alpha\frac{1}{2n}\ln\frac{|R_{\frac{s}{\sqrt{\alpha}}+Z}|}{|R_{Z}|}\leq c_{n},FB(P)$ . (2)
$Tr[R_{\frac{s}{\sqrt{\alpha}}}] \leq\frac{nP}{\alpha}$
(2) .
$\alpha C_{n,FB}(\frac{P}{\alpha})\leq C_{n,FB}(P)$ . (3)
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– $0<\alpha\leq\beta$ (3)
$\frac{1}{\beta}c_{n.,FB}(\beta P)=\frac{1}{\alpha}\frac{\alpha}{\beta}c_{n},FB(\frac{\beta}{\alpha}\alpha P)\leq\frac{1}{\alpha}C_{n,FB}(\alpha P)$ .
$F(P, \alpha)$ $\alpha$ . $\square$
Proof of Theorem 1(b). Dembo [7]
$\lim_{\alphaarrow 0}\frac{1}{\alpha}c_{n},FB(\alpha P)=\alphaarrow 1\mathrm{i}\mathrm{n}1\frac{1}{\alpha}c0n(\alpha P)$ .
$\alpha$ $\alpha P$ .
$\frac{1}{\alpha}C_{n}(\alpha P)$ $=$ $\frac{1}{\alpha}\frac{1}{2n}\ln\frac{\uparrow \mathrm{t}\alpha P+r_{1}}{r_{1}}$
$=$ $\frac{1}{2n}\ln(1+\frac{n\alpha P}{r_{1}})1/\alpha$





Proof of Theorem 1(c).
$\frac{1}{\alpha}C_{n,FB}(\alpha P)\leq\frac{2}{\alpha}C_{n}(\alpha P)$
$\lim_{\alphaarrow\infty}\frac{1}{\alpha}C_{n}(\alpha P)=0$




























$\alpha(0<\alpha\leq 1)$ $||\sqrt{\alpha}V||=\sqrt{\alpha}||V||\leq 1$ $Tr[R_{S}]\leq nP$
(4) .





$-$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}$ Ps 1
$c,n,FB(^{-}\overline{\alpha})+_{\overline{2}}\ln\alpha\leq cn,FB(Parrow)$ . (6)
– $0<\alpha\leq\beta$ (6)
$C_{n,FB}( \beta P)+\frac{1}{2}\ln\frac{1}{\beta}=c_{n,FB}(\frac{\beta}{\alpha}\alpha P)+\frac{1}{2}\ln(\frac{\alpha}{\beta}\frac{1}{\alpha})\leq c_{n,FB(}\alpha P)+\frac{1}{2}\ln\frac{1}{\alpha}$.
$G(P, \alpha)$ $\alpha$ .
Proof of Theorem 2(b).
$C_{n}(\alpha P)\leq C_{n,FB}(\alpha P)$
$\lim_{\alphaarrow 0}\mathrm{t}cn(\alpha P)+\frac{1}{2}\ln\frac{1}{\alpha}\}=\infty$
. $\alpha$ $\alpha P$ .
$C_{n}’( \alpha P)+\frac{1}{2}\ln\frac{1}{\alpha}=\frac{1}{2n}\ln\frac{\uparrow l\alpha P+\prime^{\tau}1}{r_{1}}+\frac{1}{2}\ln\frac{1}{\alpha}arrow\infty(\alphaarrow 0)$ .
.
Proof of Theorem 2(c). Dembo [7]
$\alphaarrow\infty 1\mathrm{i}_{\mathrm{l}}\mathrm{n}\{C_{n,F}B(\alpha P)-cn(\alpha P)\}=0$ .
$\alphaarrow\infty 1\mathrm{i}_{\mathrm{l}}\mathrm{n}\{Cn,FB(\alpha P)+\frac{1}{2}\ln\frac{1}{\alpha}\}$
$=$ $\alphaarrow\infty 1\mathrm{i}_{\mathrm{l}}\mathrm{n}\{c_{n,FB}(\alpha P)-cn(\alpha P)\}+\alphaarrow\lim\infty\{C_{n}(\alpha P)+\frac{1}{2}\ln\frac{1}{\alpha}\}$
$=$ $\alphaarrow\infty 1\mathrm{i}\mathrm{n})\{cn(\alpha P)+\frac{1}{2}\ln\frac{1}{\alpha}\}$ .
$\alpha$ $\alpha P$ .










Definition 1 (Yanagi [13]) $R_{Z}^{(n)}=\{z_{ij}\}$ $L_{k}=\{l(\neq k);z_{k}\iota\neq 0\}$ .
(a) $k$ $L_{k}=\emptyset$ $R_{Z}^{(n)}$ .
(b) $k$ $L_{k}\neq\emptyset$ $R_{Z}^{(n)}$ .
(c) $L_{k}$. $=\emptyset$ $L_{\ell}\neq\emptyset$ $k,$ $\ell$ $R_{Z}^{(n)}$
. $L_{k}$. $\neq\emptyset$ $k$ $R_{Z}^{(n)}$ $\tilde{R}z$
.
.












$P>P_{0}$ $\alpha P=P_{0}$ Corollary 1 $\mathrm{P}\mathrm{r}\mathrm{o}\dot{\mathrm{p}}$osition 3
.
$C_{n},(P)<C_{n,FB}(P) \leq\frac{P}{P_{0}}c_{n,FB}(P0)=\frac{P}{P_{0}}C_{n}(P_{0)}$ .
Corollary 2 Proposition 3 .
$C_{n}(P)<c_{n,FB}(P) \leq C_{n,FB}(P_{0)}+\frac{1}{2}\ln\frac{P}{P_{0}}$






$r_{1}=1,$ $r_{2}=2,$ $r_{3}=3,$ $r_{4}=5$
. $P$
.
Proposition 4 (Yanagi [15])




$\lambda_{n-1}$ $R_{Z}^{(n)}$ 1, 2, . . . , $n-1$ $R_{Z}^{(?l)}$ 1, 2, .. . , $n-1$
.
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Proposition 5 (Dembo [7], Yanagi [13])
$C_{n}(P) \leq Cn,FB(P)\leq\frac{1}{2}\ln(1+\frac{P}{r_{1}})$ .
Proposition 6(Cover and Pombra [5])
$C_{n}(P) \leq Cn,FB(P)\leq on(P)+\frac{1}{2}\iota \mathrm{n}2$ .
Proposition 7 (Cover and Pombra [5])
$C_{n}(P)\leq C_{l\iota,FB}(P)\leq 2C_{n}(P)$ .
Proposition 4, 5, 6, 7 Corolary 4, 3
Fig. 1 .




$G..i\cdot$ ($\alpha \mathrm{P}\mathfrak{l}\cdot\frac{\iota}{\mathrm{a}}f\mathrm{w}\frac{\iota}{\mathrm{r}}\ldots\triangleright\triangleright$ Cm $\{\mathrm{p}_{1}$) $\cdot\frac{\iota}{\mathrm{a}}1\epsilon \mathrm{P}\doteqdot$







$C_{n}(P)$ $C_{?\iota,,FB}(P)$ $\mathrm{P}$ concave
. $C_{-n}.(P)$ $\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{c}\mathrm{a}\backslash \Gamma \mathrm{e}$
. , $\alpha,$ $\beta\geq 0,$ $(\alpha+\beta=1)$ $P,$ $Q\geq 0$
$C_{n}(\alpha P+\beta Q)\geq\alpha C_{n}(P)+\beta c_{n}(Q)$
. $C_{n,FB}’(P)$ concave .
$C_{n,FB}’(P)$ concave (Corollary 1) ,




$R_{\mathrm{Y}}^{(2)}.=$ , $R_{Z}^{(2)}=$ , $B=$ .
Yanagi [13] $c_{2,FB}(P)$ .
$C,2,FB(P)=_{0\leq} \max_{a\leq 2P}\frac{1}{4}\ln\frac{(a+k^{n})(b+\iota)-(|m|-\sqrt{ab})^{2}}{k^{\wedge}l-m^{2}}$ ,
$b= \frac{(2P-a)(a+k\prime)}{karrow}$ , $c=-.\mathrm{s}gn(m.)^{\sqrt{c\iota b}}$, $t=- \frac{c}{a+k’}$
. $R_{Z}^{(2)}$
$\frac{5+\sqrt{0^{\ulcorner}}}{2}-\tau^{\backslash }\backslash ,$ $C_{2}(P)$ $c_{2,FB}(P)$ { Fig. 2 $\text{ },\backslash \overline{\tau\backslash }$ .
$R_{Z}^{(4)}$ $C_{4}’(P)$ $C_{4,FB}(P)$




$r_{1}= \frac{5-\sqrt{5}}{2}$ , $r_{2}= \frac{5+\sqrt{5}}{2}$
$R_{z^{4)}}^{(}=$ ,
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